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PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGRAFSKOGA MUZEJA
U ZAGREB U.
Otkako je osnovan etnografski odio hrv.
narodnoga muzeja (u oktobru g. 1919.) mnogi
privatnici poduprli su ga u njegovu radu bilo
raznim darovima, bilo na koji drugi način.
Od dana u dan smisao i ljubav za njegova
nastojanja raste u svim našim društvenim
slojevima, no napose ističemo kao veoma
radosnu pojavu, da osobito seljaci susreću
ta nastojanja sa velikim interesom i priprav-
DOŠĆU.
Ovdje donosimo kronološkim slijedom
imena muzejskih promicatelja uz kratku
oznaku dotičnih darova odnosno naznaku
onoga, čime su unapredi1i muzejsku zbirku:
H i n k o v i ć Slava, supruga dra. Hinka
Hinkovića u Zagrebu: rukav ženske odjeće
iz Stare Srbije i tri peškira iz Bosne i Stare
Srbije, sa svilenim, zlatnim i srebrnim ve-
zivom.
G I li'V li'Č Gabro, podvornik u Etnograf.
odjelu hrv. narod. muzeja u Zagrebu: 3 po-
culice, 3 uzorka čipaka na kuku, i sprava za
pisanje uskrsnih jaja; sve iz Zlatara.
B e lee Ana u Poljanici, opć. M. Bistrica:
1 poculica iz Poljanice.
Kr iz m li'n Tomislav, prof. slikar u Za-
grebu: .potpuno žensko odijelo iz Gostivara
u Staroj Srbiji.
N o v li'k J ela, cmovnica u Etnograf.
odjelu hrv. naro muzeja u Zagrebu: Čipka na
kuku iz Like, sviralica u obliku siringe jz
Krapine, cjedilo za mlijeko od gline iz Kra-
pine, frula iz hrv. Zagorja, lulu iz Sinja u
Dalmaciji.
Tka I č i ć Ju r o, prof. na kr. konzerva-
toriju u Zagrebu: dvojnice iz hrv. Zagorja.
Seh n e ide r Art u r dr. prof. upravitelj
grafičke zbirke u kr. sveuč. knjižnici u Za-
grebu: 2 poculice iz područja sisačke se-
ljačke nošnje.
t Ce p e I ić M i I k o, kanonik u Djakovu:
Oporučno ostavio svoju krasnu zbirku pod
imenom »Zbirka Milka Cepelića« predana
muzeju dne 9. VI. 1920. Zbirka broji 171 ko-
mad, od kojih najvećom većinom tkiva i ve-
ziva iz Djakovštine.
B ii h m Mar i ja, udova, rod.pl. Cepelić:
Košarica od gline, stari lončarski posao iz
Djakova i 1 starinski svijećnjak od drva i že-
ljeznog lima.
Š e n o li' B r li'n k o, dr. proreclor kr. Aka-
demije za umjet. i umjet. obrt: 1. oplećak sa
crvenim tkanim ukrasom iz Slatine, kotar
Osijek; 2. akvarel ponutrice seoske crkvice
u Pokupskom Brestu, kot. Petrinja.
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Mi h o I e k Mi j o, učenik vIse pučke
škole u Đurdevcu: Model kolovrata.
Mar k ova c Mari j li'n, učitelj gradske
grad. škole u Zagrebu: »kišćica« za šaranje
uskrsnih jaja.
And r i č e v i ć St j e p li'n, lončar, Pa-
kra: Žižak od pečene gline.
Dug li'r i ć D r li'g i n j li' u Bjelanovcu,
opć. čaglić, kot. Pakrac: »Kepčija« (pastir-
ska drvena čaša) ukrašena rezbarijom.
N i k o I ić Mir o n, episkop u Pakracu:
svatovski peškir sa utkanim ukrasom; iz
Orahovice.
Rod i ć N est o r, paroh uRogolju, opć.
čaglić, kot. Pakrac: dva peškira iz općine
Rajić kot. Novska.
Rod i ć L j u b a, supruga paroha u Rogo-
lju, opć. čaglić, kot. Pakrac: košulja za mala
djevojčicu, ukrašena vezivom.
G li'g i ć S li'V a, čaglićki Skenderovci, kot.
Pakrac: kašika mlina kašikara.
Rad m i lov i ć P ela, Daruvar: 1 drvena
čutura.
S li'mar d ž i ć Dj e k li'n, Gornja Vrijeska,
kot. Daruvar: vezivo sa rukava ženske ko-
šulje.
Š e li'tov i ć J ,oz a, ,s,tulpar u Ro,goLju, opć.
Čaglić, kot. Pakrac: komad neuvaljanog i
uvalja~og sukma sa rovašom,
IBo g i ć Ata n aJ s i ja, paroh; Toranj, opć.
Ga;, kot. Pakrac: više crkven~h starina.
Kol b I v li'n, pekar u Pakra~u: veHlci
gline:ni ćup za ocat.
K o IZli'r i ć Pet li'r, Bauo'va .jaru,ga; !kIOt.
No·V'slka·:-drvena mjera za žiio.
Novačkiova Belta, Novi Vrbas II.
Bačka. 3 !korna,da veziva iz Uherskoga Hra-
dišta.
Š i roI a B o ž i dar -dr. prof., ZagreJb:
par čarapa i par podvezica iz Sermenina,
(srez Gjev;~;,el~a, Srbija).
T : I' b 'o z D u š li'n -dir. pro.f., Za,gTeb: 21
pOOlllica, šešir od ražene slame, torba i 'PI-
canice LZ općine Štefanje, kot. Čazma.
P u cek Mar ii li' gda., Za,gre,b: žens'ke
čarape (1 par) iz Čačika u Sl'bLji.
Hor v li'ti ć I v li'n, župnik u Klenovni:ku:
p(}su:da za pranIje ruku prije mise i čutUD:••
od pečene gLi:ne; domaći 10nčars!ki posao.
Grli' .cl'S!ko p o g Illi'v li'r s t vou Kar-
lovcu: ne'koliko crkvenih .s1arina iz bivše
ka:pele sv. BaT,bare u Karlovcu.
,Magdica Glavač, Lipovec, opć. Ve-
leškovec, kat. ZJlatar: !k01ovrat zagorski od
drva, sa pres<licom i potpun'o.m oprem<l'm.
G 1a v a č ,M i I'<ko, Lipovec opć. Veles-
!kovec" kot. Zlatar: kunč i ;gla za 'poculice.
R u n d e kAn ,clI' i j a, zidarslki majlstor u
UpOVCJlll,opć. Veleškovec, kat. Zlatar:dvi,je
sL~ke na staklu.
B I' U n Š m i ,d J o s i p dr. proE, ravnatelj
arheol. hislt. odjela naro muzeja, Zagreb: !pre-
dica iz Visuća, o'Pć. i kot. Ud,bina.
K I' o p e lk Iva n, žU'Pnik u Bednji, kot.
Ivanec- Varaždin: kip ra's'Petog Krista 0<1
drva. Domaći se'~,ački po'sao.
R a ,k u š a Iva n, župni!k u Lepo'Mavi:
~.ralbLjivecod glime ti veći ,brolj crkvenih stao
rina iz okolice Le1>0'glave.
Č v ekI van, župnik u Ivancu: ,neikoli~
keramičkih 'predmeta pravljenih u Jerovcu
,ko,cl Ivanca.
R a v na t e q 's t v o kr. ze m. ka z n i o-
n e u Le'po,glavi: 1 ISlar1j:i~;neni vrč, pravljen
u okolici Lep'ogla'Ve.
F i edI er V i š a, Le'poglava: ,bi'čalo od
kestenovme, pravljeno u okoilici Lepogla'Ve.
Mark-ovac Marijan, učiteLj grada~.
&ke Skole u ,zagrebu: "kloloturice« od Ilka-
lačkog sotana i <kosturica urešena re:zlbarijoID.
Gen ž i ć G a š!p a 1', Vukomcrec, 1lJo't.Za-
greb: !preslica sa poveJsmom od kon.oplje i
VI'eteno ml,
K u I' I; a lk St ,j epa n. 'ĆuKnec opć. Se-
svete, ~o't. ZagreJb: 1 ,pre,sHca.
Horvat .valent, Vu.h)merec kot. Za-
greJb: 1 vrete<no.
G log o v i ć Kat a I' i n a i E vic a', Donji
Laduč, opć. Brdovec, kat. Zagre,b: "štuca«
iz Harmice (opć. Brdo-vec), IStarinsiki kosu,
"podsvitek« za nošenje tereta na ,glavi.
T I' o b o IZ D u š a n ,dr. priof., Zalgre'n:
"pUJta« (= štuca) i zdelička od Ig,Line.Pravio
lončar Viker u Koprivnici.
Mar k -ovac Mar i jan, uč~elj gradske
građansike škole u Zagre'bu: ikalu'p za licita •.·
Slke k10lače iz Maha, (kot. Đurđevac) i viS"
licitarskih kolača.
T I' o b o z D Ij ; ~ n dr. prof., Zagre.b: ple-
tenu košara iz Štef~l11ja~kot. Ča'ZIIlla].
Laz i ć E m i I i ja ,dr. Za,g're<b:2 ulsl{rsne
pisanice.
Č i ž mek Ama I i ja, Veleš.kovečki Llpa-
vec, kat. Zlatar: više uslk:rsruiJhpisanica.
Č i ž mek M i š k o, Veleškovečki Upovec
kat. Zlatar: »asove« za vađellJje lonaca LZ
pećI.
U g I' e n o v i ć Ale x and a r ·dr. PaJkrac:
3 žiška i jeJdan cvijetnjak od ,gline; ,domaci
Lončarski po'sao. Kotarica od I:j,esikovine, IZ-
rađena kraj Pložege u VuČ'jaku.
B aue r An t u n dr. nadbiskup zagre-
baaki: više m'oravs<kih krasmo urešenih !pi-
sanica.
Mar k ova c A>!lcl I' i j a iz Andrij,evaca,
kat. Brod': ".oždača« Isprava iza toikarenje
vretena; iključ za čwpanje slame i 'silj.el11a.
.Mark -ovac Kat a, Andrije'Vci kot.
Brod-Po'ž.: opleća'k zvan "zora«; više šare-
nih (uskrsnih) .jaja, koje :je izradila Marica
VUJkašinović.
Vu k a š i n o v i ć K I ara, Andrijevci kat.
Brod-Požega: tkanica od baršuna.
Đ u I' a š i n o v i ć S t j epa n, Andrijevci,
kot. Brod-Požega: mu.ška ogrlica zvana
"poša«.
Vuk a š i n o v i ć Mar k o, Andrijevci,
kot. Brod-Požega: snopić baklji, trupac (luč)
od hrastove grane, solnjača od drva.
Vuk a š i n o v i ć S t j epa n, Andrijevci,
kot. Brod-Požega: "kore« za nož.
B o g dan o v i ć Kat a, Vrpolje, kot. Dja-
kovo: ponjava čupavica od vune; koloturice
od tkalačkog stana.
čak lov i ć Š i m o, Vrpolje, kot. Dja-
kovo: kesa za kremen i gubu, čutura i
"kore« za nož.
Le b o v i ć Mi j o, Vrpolje, kot. Djakovo:
par kositrenih pue eta, drveni šestar i »šiva-
čica« sprava za šivanje kože.
čak lov i ć Luc a, Vrpolje, kot. Djakovo:
raspinjač za tkalački stan.
čak lov i ć K 1ara, Vrpolje, kot. Dja-
kovo: više uskrsnih šarenih jaja.
B o g dan o v i ć Ana, Vrpolje, kot. Dja-
kava: 2 kukme.
Dam jan o v i ć A n i c a, Striživojna, kot.
Djakovo: koloturice, vitlić i čunak.
Dam jan o v i ć Mar t i n, Strizivajna,
kot. Djakova: "krbo« (= kepčija) od kljeno-
vine, "sklopa« (= kutija sa uvlakom), kolo-
turiee, i šarana tikvica.
N i k o I i ć Jan j a, Strizivojna, kot. Dja-
kovo: "solnjača« (= soljenka).
N i k o I i ć S lav i c a, Strizivojna, kot.
Djakovo: zlatno vezivo za muške košulje i
vrpce sa zlatnim vezivom za vezenje kecelje.
N i k o I i ć B ara, Strizivojna, kot. Dja-
kovo: vezivo "izozdo« sa krila.
N i k o I i ć J u I a, Strizivojna, kot. Dja-
kovo: šamija zlatara.
Maš i ć Mar t a, Strizivojna, kot. Dja-
kava: okrajak otarka za glavu.
Mar Š i ć Fra n jie a, Strizivojna, kat.
Djakovo: šibičarka od vrbovine.
V r a g o lov i ć Mat o, Strizivojna, kot.
Djakovo: "kore« za nož.
G lava č e v i ć S t i p a, Strizivojna, kot.
Djakovo: čegrtaljka od bukovine za rastje-
rivanje ptica.
De grne č i ć Š i m o, Strizivojna, kot. Dja-
kovo: šarana tikvica.
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G 1a v a č e v i ć Mat o, Strizivojna, kot.
Djakovo: okvirić od kljenovine ukrašen rez-
barijomj šibičarka od kljenovine, rezbarena;
»kore« za nož; šilo sa drvenim, kositrom
obaljanim drškom
Jak o b o v i ć N i k o I a, Strizivojna, kot.
Djakovo» okvirić od kljenovine, rezbaren.
Vo r g i ć Mat o, Ivankovo, kot. Vinkovci'
»svinjarska kandžija«.
Raj t i ć A n i c a, učiteljica u Ivankovu:
»narukve« (= »šticle«) pletene od vunice i
perlica; privjesak za lampu od slame; uzorak
pamučnog tkiva; trlica za lan.
N i k o I i ć Mat o, agronom, Ivankovo,
kot. Vinkovci: jaje opleteno vunicom; »kr-
bilaš« = škrinja za rubeninu; šarana pačja
jaja; slika na staklu (Bogorodica sa djete-
tom); brava od drva sa ključem od željeznog
lima.
Med v edo v ić Mat o, nadoficijal Brod-
ske imovne općine Vinkovci: preslica ukra-
šena rezbarijom; košarica od kalanih i izre-
zuckanih prutića Ijeskovine.
Tom Ije n o v i ć Kr e š i mir, župnik u
Andrijevcima, kot. Brod» štap od kruško-
vine bogato ukrašen rezbarijom.
Du č meI i ć Fra n j o, priv. činovnik u
Vinkovcima: štap, ukrašen rezbarijama.
O s red kan C i r i I, Velika Likovina pri
Vrh1iki, Slovenija: kutija za duhan, rezba-
rena.
K a š ner J o s i p, stolarski naučnik, Za-
greb: pisanice bo;adisane lukom i šarane
voskom.
F o č i ć J o s i p, naučnik, Zagreb: pisanice,
bojadisane olovkom za kopiranje.
Bar I eKo n rad, ravnajući učitelj u Me-
t.liki: veću kolekciju uskrsnih šarenih jaja iz
Belokranjske.
Laz i ć E m i I i j a dr., Lipik: svinjarski
rog od spiralno smotane vrbine kore.
S o m b ora c Mar i n, stud. phil., Zagreb:
tikvica šarana; više uskrsnih šarenih jaja i
»kiščica« za šaranje jaja.
K u ć a B rIe k o v i ć, Sunjska Greda kbr.
111, opć. Sunja, kot. Petrinja: preslica.
Del i ć Mar a, Slišće, opć. Sunja, kot.
Petrinja: klupko najfinije lanene pređe, po-
vesmo od lana, čunak sa srdašcem, cijevi za
čunak, vreteno.
(; e a k Đ u r o, Selišće kbr. 8., opć. Sunja
kot. Petrinja: držak za luč (»svešnjak«) sa
lučima od jasenovine.
Š e n o a Bra n k o dr., prorector akade-
mije za umjetnost i umjetni obrt; akvarel:
crkvica u Pokupskom Brestu, izvana.
Mar k u I i nAm a I i j a, učiteljica um ..
Zagreb: »ćemer« (pojas) muslimanski iz Bo··
sne, »iglenjača« od drva.
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Ču r č i ć Ve j s i I, kustos etno graf. muzeja
u Sarajevu: stanić za tkanje podveza.
Kr i zrna n Tom i s lav, prof. Zagreb:
Anđeo od bijele gline (relijef), domaći lon-
čarski posao.
Š i m u n k o v i ć Kat i c a Josipova, Mar-
kuševec, kot. Zal!reb: »kajuč« (= kunč, pun-
tek), od bekove šibe.
Rog o I j aCi I a, Rečica, kot. Karlovac:
»pacelica« i puntek.
G lava č Vid, kovač u Rečici, kot. Kar-
lovac: kalup za pravljenje lojanica.
Ja m bre š i ć J a g a, (;učerski Vidovec
opć. Markuševec, kot. Zagreb: poculica.
Gospođa prof. R uda Val de c, Zagreb:
poculica iz Varaždin-Bre ga.
Iva n č i ć N i k o I a, redar u Zagrebu:
dva vretena iz Zavalja, kot. Korenica.
B rIe k o v i ć Mar i c a, Sunjska Greda,
opć. Sunja, kot. Petrinja: poculica našvavana.
Str ika B o š k o, kr. poštan. i brzoj. nad-
zornik u Zagrebu: torbica dječja iz Korenice;
torbica dječja iz Bovića; »kivot« iz neke pra-
voslavne crkve u Banovini.
V e I ika n o v i ć Mar i j a, Musić, opć.
Levanjska Varoš, kot. Djakovo: »upolak« dio
vezenog rukava.
Iva n o v i ć Đ u r o, Musić, opć. Levanjska
Varaš, kot. Djakovo: »puška« od bazgovine
(dječja igračka).
Kr ato hv i IMa r a, Trnava, kot. D;a-
kovo: šarena uskrsna jaja.
Ju h n H i n k o, kipar, Zagreb: žižak od
gline.
B i I i č i ć Fra n c a, Mrzljaki kbr. 7, opć.
Draganići, kot. Karlovac: »podrupčar«, »pa-
sac«, dijelovi poculice; »sirnjača« = košara
za sušenje siraj »pažuljača«; 2 šeputa od svi-
lene vrpce.
K u ć a B e n cet ić, Bencetići kbr. 2, opć.
Draganići, kot. Karlovac: vreteno.
B i I i č i ć J ela, Draganićki Mrzljaki, opć.
Draganići, kot. Karlovac: »pažuljača« koša-
rica od Ijeskovine za sabiranje "bažulja«.
B i I i č i ć M i I a, Draganićki Mrzljaki, opć.
Draganići, kot. Karlovac: »žličnica« = koša-
rica za žlice.
B i I i č i ć pl. Jan k o, Mrzljaki 7, opć.
Draganići, kot. Karlovac: »rogli i lotrice« =
prikaz pravljenja vila za sijeno.
Kr i žan č i ć Tom o, selo i zadruga Kri-
žančići, opć. Draganići, kot. Karlovac: žlica
od kljenovine.
K o p a č D u š ana gđa., Draganićki Mrz-
Ijaki, opć. Draganići, kot. Karlovac: »grana«
od lješnjaka.
Tom i ć V e I j k o, bank. ravnatelj i po-
sjednik u Gor. Pušći: posuda u kojoj se nosi
jelo težacima.
Pl e š aSI avi c a gđa., Zagreb: komad
platna iz Sinca u Otočcu; ručnik iz Sinca u
Otočcu.
Dr a č eva cAn t e, ribar u Lumbardi, na
otoku Korčuli: kudija (= preslica sa ku-
deljom).
Dr a č eva c Kat a Iva n ova rođ. Latić,
Lumbarda na Korčuli: 2 tkanice (prsa).
L i P a n o v i ć Fra n j o, zidarski obrtnik,
Lumbarda na Korčuli: nož »vlaški« iz Vrgo-
rača u Dalmaciji; »božak« = amulet protiv
uroka; fes od crvenog sukna.
Laz i ć E m i I i jad r., Pakrac: »pokljuka«
(,-= crijepnja) od gline, pravio Mato Erb, maj-
stor za pokljuke u Pakracu.
L e s k ova c Lud m i I a (posredovanjem
župnika Franje Matošića) u Čučerju, opć. Se-
svele, kot. Zagreb: »bari1ec« građen za dvo-
vrsnu tekuyinu.
S a b I jak Sr e ć k o, akadem. slikar: Kip
majke božje od lipovine i kip raspeto~a
Krista, iz župne crkve u Radoboju, kot. Kra-
pina; 4 komada starih zavjetnih svijeća.
H \I nje t J o s i p, medičar u Varaždinu:
licitarski kalupi, 3 komada, izrezbareni od
drva.
Ča v rak Je I a, Letovanić, kot. Sisak:
»iglica« od drva; »ručice« za vit1ić.
K o ste nj a k Kat a, Brezovica, kot. Za-
greb: ručnik.
B ira č Jan a, Sisčani, opć. kotar
Čazma: torba tka na od vune.
K ova č i n a Kat a. Sisčani, opć. i kot.
Člizma: poculica.
Fer koM ara, Sisčani, opć. i kot. Čazma:
poculica i »špice pljetene na dve igle«; »10-
patka« za »žnjore delati« (= stanić za tkanj-z
vrpca).
D e v č i ć R u k a, iz Devčić-sela, sada u
Draganeima, opć. i kot. Čazma: uzorci čipaka
(.pletene mriže«).
Kr n j o I Iva n, Laminac, opć. štefanje,
kol. Čazma: »zvrk« dječja igračka.
N ova k Vi k tor dr., univer. docenat u
Zagrebu: »diple« iz Sinja u Dalmaciji.
Mar k o v i ć Edo, ravnatelj banke, Za-
greb: pisanice sa otoka Lopuda u Dalmaciji.
Š i bar Mar i c a, posredovanjem kate-
heta i kapelana Josipa Mi1unića u Virju, kot.
Đurđevac: dvije slike na staklu.
školska djeca iz Podravskog Novigrada
(posredovanjem katehete Josipa Mi1unića u
Virju): pisanice uskrsne 10 kom.
P an k ari ć S t j epa n, Virje (posredo-
vanjem Josipa Mi1unića, katehete i kape-
lana u Virju, kot. Đurđevac): »solenka« od
drva.
Raj ti ć A n i c a, učiteljica u Ivankovu,
kot. Vinkovci: Bubanj prevučen janjećom
kožom, rabio nekad u svatovima; frula, sa-
stavljena od tri komada; pregača iz Banja-
luke.
N i k o I ić H., Ivankovo, kot. Vinkovci:
»krošnja« za nošenje sijena; »ključ« za ču-
panje slame,
Van d ura Iva n, trgovac u Ivankovu:
kvaka drvena (za pričvršćivanje užeta za
konjsku ormu).
F ii r s t M i I i vo j, srednjoškolski djak u
Zagrebu (iz Vrbovca, kot. Križevci): čeh-
Leh-Meh-posudu; naušnicu staru; vrč i čaše
od smeđe gline (pravljene prigodom 300-
godišnjice rođ. Petra Zrinskoga); 3 komada
votiva od voska; dva vretena iz okolice Vr-
bovca.
Ju r i š k o Vid, Lipovec, opć. i kot. Zla-
tar: »vitlić« = naprava za pravljenje »ko-
bera« (= pređa prosta od konopijene ku-
delje).
P I e š a S lav i c a gđa, Zagreb: pehar od
gline, tamno-smeđe ocaklen.
K n o II Pet ard r., sveučilišni učitelj,
vladin savjetnik, Zagreb: 2 slike na staklu
(sv. Nikola i sv. Trojstvo).
Mar k ova c Mar i jan, učitelj gradske
građanske škole u Za~rebu: uzorci veziva;
2 »rešetke za krevet«; »šnekle« (= plete-
nice od odrezane kose); klupko debele
pređe.
Crn i ć Mar i jaP eri n a, Praputnik,
kot. Sušak: stara preslica ukrašena rezba-
rijom.
Š i lov i ć Ter e z a Fra n ova, Praput-
nik, kot. Sušak: stara preslica »mornarska«.
G r g i ć Ana, Gornja Letina, opć. Sunja,
kot. Petrinja: »Stan« za tkanje tkanica.
S o m b ora c Mar i n, stud. phil. iz Lo-
vo.sa, kot Vukovar: »Priplit« sa oplećka.
Uzorak »šlinge« sa skuta. Tkanica dječja.
Ukras za glavu (od crvenoga atlasa, zlatne
orme, pulica i boumona). Šarena jaja (iz
Bapska-Novak, Šid-Vuk.), .
B aue r Ma k s o, veletržac u Zagrebu:
Kepčija od grabrovine, ukrašena rezbarijama.
S a b I jak Sr e ć k o, akadem. slikar: »Pe-
rutnica« od guščjega perja, za mazanje pe-
čenke. - Iz okolice Lepoglave.
Las zov s k i E m i I ije, arhivar u Zagre-
bu: Kutija splošteno ovaina od roga i drva,
sa inkrustiranim i graviranim ukrasom, (koji
navodno prikazuje ples hajduka u Bukonj-
skoj šumi). (Darovatelj ju dobio g. 1913. od
župnika Ivana Jakovčića u Velikom Gr-
đevcu).
Prva hrv. slav. tv o r n i c a v u n ene
r o b e Iva n Š t efa n i s i n u V i n k o v-
c ima (posreoovanjem Mate Medvedovića,
nadoficijala Brod. imovne općine u Vinkov-
cima i dra, Josipa Matasovića, kustosa mu-
zeja za umjetnost i umjet. obrt u Zagrebu:
Uvaljanu i neuvaljanu »reklU«, uvaljanu i
neuvaljanu čarapu.
B o h a ček M aks o dr., upravitelj ka-
znione u Lepoglavi: Marama iz okolice Po-
žcg::.
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Mat a s o v i ć An t u n, bankovni upra-
vitelj u Djakovu: Raspelo od drva, sa olovnim
ljevenim likom Krista.
S u p r u ziV e I j k o Tom i ć, posjednik u
Pušći, oPĆ, Pušća, kot. Zagreb: "Zvijezda sv.
triju kralja«.
Bar t o lov i ć S t j epa n, učitelj u Klanj-
cu: Guslicc dječje od kukuruzovine (3 ko-
mada).
Ga š p i ć Kat a, Strizivojna, kot. Djako-
vo (posredovanjem M. Markovca), Tikvica
šarana. 54 kom. uzoraka veziva, "spljeta« i
rasplita.
B rna tov i ć Mar i c a, Otok, kot. Vin-
kovci: Prelja "kopljača« sa povesmom i "pre-
vezutkom« od kože. "Preljica« narešetkana i
r~zbarena.
S u b a š i ć Rok o, Otok, kot. Vinkovci:
"Očalnica« = kutija za naočale.
B rna tov i ć Mar ta, Otok, kot. Vinkov-
ci-Vukovar: "Raf« = polica za čaše. Pre-
slica.
S o t i n a c Mat o, Otok, kot. Vinkovci-
Vukovar: »Stolac za dicu«.
B o š n jak Mar i c a, Otok, kot. Vinkovci
-Vukovar: Tikvica.
Č o lak o v i ć Mar k a, Otok, kot. Vin-
kovci-Vuk.: Tikvica sa »šeputkom«.
Č o lak o v i ć St ana, Otok, kot. Vinkov-
ci-Vuk.: »Kolivka« od lipovine. Dječja
igračka.
Š o k č e v i ć Mar t i n a, Otok, kot. Vin-
kovci-Vuk.: Ogledalce za sklapanje.
Š o k č e v i ć Kat a, Otok, kot. Vinkovci-
Vuk.: Košarica, dječja igračka.
Ko v a č e v i ć St ana, Otok, kot. Vin-
kovci-Vuk.: »Ržak« (= kupčija), »Preljica«
za popredanje.
K ova č e v i ć Mar t a, Otok, kot. Vin-
kovci-Vuk.: Škatulja za žigice.
S u b o t i ć Kat a, Nijemci, kot. Vinkovci
-Vuk.: »Stativice za pranđe« (= stanić za
pravljenje resa.
S u b o ti ć Man d a, Nijemci, kot. Vinkov-
ci: "Ceger« (= korpica od ljeskovine).
Sa općinskog tavana u Nijemcima, kot.
Vinkovci: »škare« ili »šplijanke« (=.= saone
sa konjskim goljanicama).
Š o k č e v i ć-O z dan ova c Mar k o, Ni-
iemci, kot. Vinkovci: Čirjak (= svijećnjak) od
drva.
K u r jak o v i ć Eva, Privlaka, kot. Vin-
kovci: Otarak od ćenara. Prelja »kopljača«
(= sa hašljukom).
S e I i ć Mar i j a, Privlaka, kot. Vinkovci:
Ručnik svatovski.
Je I ić Luc i ja, Privlaka, kot. Vinkovci:
Preslica.
B i I i ć Mar i ja, Komletinci, kot. Vinkov-
ci: »Ružice za glavu«.
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Dom č e v i ć Ter a, Andrijevci, kot. BrOd
-Požega: 2 božićne svijeće od čistog do-
maćeg voska, rukom rađene.
Hor v a t B e n k o, Zagreb: Pisanice hu-
culske, iz sela i kot. Žabje, istočna Galicija.
Str ika B o š k o, kr. poši. i brzojav.
upravnik u Brodu: »Zapreg« (= pregača) iz
Oriovca. Peškir svatovski. Košnica (trnka) iz
Bosanske Posavine.
Jež i ć I I i ja, Laminac, oPĆ, štefanje, kot.
Ćazma-Bjelovar: "Pekva« (= crijepnja) za
pečenje kruha.
B u tko v i ć Mar k o, Komletinci, kot.
Vinkovci: "Obramenica« za nošenje lonaca
s jelom u polje težacima.
Vuk o v i ć Fra n j k a, Komletinci, kot.
Vinkovci: "Raf« (= je polica za čaše, boce).
B i I ić Li z a, Komletinci, koi. Vinkovci:
"Preljaća« za popredanje.
Šem per o v i ć Mar i c a, Komletinci,
kot. Vinkovci: Greben ("zuber«) za grečanje-
r.je lana. Prelja »kopljača« (sa bašljukom).
Lab r t i ć An k a, Komletinci, kot. Vin-
kovci: "Pračak« za pranje rublja. "Preljica«
za pripredavanje. "Kolivka za malo dite«.
Mar k ova c Kat a, Andrijevci, kot.
Brod-Požega: "Stirnica« od lana za prede-
nje konca, zajedno sa klupkom gotova kon-
ca. Posuda od tikve napunjena žitom (božićni
običaji).
Mar k ova cAn d r i j a, Andrijevci, kot.
Brod-Požega: "Skretanj duhana«.
Dom č e v i ć Bar i c a, Andrijevci kot.
Vinkovci-Vukovar: 12 patukova = kukuru-
znih klipova (božični običaji).
D e g m e č i ć Per o, Andrijevci kot. Brod
-Požega: "Lucija« izdubIjena bundeva sa iz-
rezanim očima, nosom i ušima. Večerom dje-
čaci u nju stave goruću svijeću i nose je
pod prozore.
Str ika B o š k o, kr. pošt. i brzoj. upra-
vitelj u Brodu: Putir (= kalež). Narukvice 2
kom. Pojas. Pokrovci 3 kom. Kandi1o. Ikone
3 kom. Krune 2 kom. Iz jedne pravoslavne
crkve u okolici Broda.
Kn j i ž e v n a o b j a v a. Urednik ovoga
časopisa preveo je memoare Imbrc Ignjati-
ievića Tkalca »Jugenderinnerungen aus Kroa-
tien« 1749.-1843. (Leipzig, 1894.), te je pre-
vod popratio uvodom, bi1ješkama i slikama.
Ako bi tko imao dokumenata ili slikovnih
spomenika za to razdoblje ili biografijskih
podataka o Tkalčevu životu uopće, neka to
izvoli javiti uredništvu »Narodne Starine«.
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